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Les imatges d’aquest material docent han estat cedides al professor Jaume Fortuny 
per utilitzar-les com a il·lustració d’activitats educatives (presencials o a distància) 
o amb fins d’investigació científica, perquè l’alumnat accedeix legalment des d’un 
enllaç web, i no es poden manipular, extreure o distribuir les imatges fora d’aquest 
document ni del marc docent universitari o centres públics de recerca. 
   
Las imágenes de este material docente han sido cedidas al profesor Jaume Fortuny 
para ser utilizadas como ilustración de actividades educativas (presenciales o a 
distancia) o con fines de investigación científica, para que el alumnado acceda 
legalmente desde un enlace web, y no se pueden manipular, extraer o distribuir las 
imágenes fuera de este documento ni del marco docente universitario o centros 

































































































































































TRENCADA – rota 
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